




Mitsui Bunko, Shiryo ga kataru Mitsui no ayumi: Echigoya kara Mitsuizaibatu
千代田裕子｜Yuko Chiyoda
企業史料協議会編『企業アーカイブズの理論と実践』









































































01 「元祖」三井高利／ 02 松阪の高利／ 03 江戸進
出／ 04 「現金掛け値なし」／ 05 幕府御用の引き受け／
06 高利の子供たち／ 07 事業の統合と「大元方」／ 08 
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書評｜『史料が語る三井のあゆみ─越後屋から三井財閥』｜『企業アーカイブズの理論と実践』｜千代田裕子
危機と記録の時代／ 09 家訓「宋竺遺書」／ 10 大元
方1 一族と店舗の統括／ 11 大元方2 利益の集約／
12 呉服店1 事業の構造と推移／ 13 呉服店2「店前
売」と巨大店舗／ 14 呉服店3 競争と販売／ 15 呉服
店4 商品仕入の多様化／ 16 両替店1 両替業と御
用／ 17 両替店2 事業の構造と推移／ 18 両替店3 
領主たち／ 19 奉公人１ 昇進と報酬／ 20 奉公人2 生
活と管理／ 21 変わりゆく社会、三井の苦悩／ 22 開国
と幕府の御用／ 23 新政府への加担／ 24 明治初期の
リーダー／ 25 「バンク・オブ・ジャパン」構想／ 26 呉服
店の分離／ 27 明治七年の危機／ 28 日本最初の私
立銀行／ 29 三井銀行の経営改革／ 30 三井物産の
創立／ 31 初期三井物産の経営／ 32 三井物産、世
界への展開／ 33 三池炭鉱の払下げ／ 34 三井のドル
箱／ 35 三池港の開港／ 36 工業化路線とその挫折／
37 三井家憲の制定／ 38 三井合名会社の設立／ 39 
三井財閥のガバナンス／ 40 同族の欧米視察／ 41 
三井物産の多角／ 42 石炭化学工業の展開／ 43 金
融部門の拡大／ 44 三井の規模／ 45 財閥の「転向」／
46 帝国銀行の発足／ 47 戦争と鉱山／ 48 戦時下の




























































































































































































to C（Business to Customer）であることが気に
なった。BAAのホームページで会員企業を
確認したところ、確かにB to Cの企業が多い
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